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Employment (job) is a department that deals with a series of tasks that can be combined 
into a unit employees and can be done by an officer. Position shows the assignment of a 
person in the organization. Thus, the three officers briefly unsettled the market could 
have the same job, but with mutually different position. Sometimes the term Job and 
Position is used to distinguish the level of employees in the organization. Position is 
typically used for higher-level positions, professionals or specialists. Job applied for the 
post implementation comparatively low as a technician, clerk, maintenance and so on. 
 





Pekerjaan (job) merupakan suatu jabatan yang menangani serangkaian tugas (task) yang 
dapat digabungkan menjadi suatu unit pegawaian dan bisa dikerjakan oleh seorang 
pegawai. Position menunjukkan penugasan seseorang dalam organisasi. Dengan 
demikian, bisa terjasi 3 orang pegawai memiliki Job yang sama, tetapi dengan position 
yang saling berbeda. Kadang-kadang istilah Job dan Position digunakan untuk 
membedakan tingkatan pegawai dalam organisasi. Position biasanya digunakan untuk 
jabatan yang tingkatannya lebih tinggi, tenaga professional atau spesialis. Job digunakan 
untuk jabatan pelaksanaan yang relatif rendah seperti teknisi, clerk, perawatan dan 
sebagainya. 
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